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Mualla
Nurullah Berk ve Orhan Koloğlu’nun 
ortak incelemesi Milliyet Yayınları, 25 
lira.
IÜRK EDEBİYAT ve kültürü, genel olarak, sağlam ve tutar­lı biyografilerden yoksundur. Biyografi türü, nedense, ya­zarlarımızın ilgisini çekmemiştir. Bu, belki de, biyografi 
yazma işinin sağlam ve yöntemli bir araştırmayı, belgelerin ti­
tizlikle incelenip düzenlenmesini gerektiren yorucu ve zor bir 
uğraşı olmasındandır. Bu alanda yapılan ciddî araştırmaların 
sayısı, ne yazık ki, parmakla sayılacak kadar azdır. Tanpınar’ın 
«Yahya Kemal» ini ve Tahir Alangu’nun «Ömer Seyfettin» ini 
saymazsak, güvenilir bir kaynak sayabileceğimiz geniş biyog­
rafik ya da monografik çalışmalardan sözetmek olanaksızdır. El­
deki biyografiler, çoğu ortaokul ve lise öğrencileri için hazır­
lanmış, el kitabı niteliğinde yetersiz ve kabataslak incelemeler­
dir. Buna karşılık Batı ülkelerinde biyografi türü, kültür gele­
neğinin kesiksiz bir biçimde sürdürülmesi açısından ele alın­
makta; klasik anlamda bir kültür hümanizmasınm temellendi- 
rilmesine katkıda bulunan bir uğraşı sayılmaktadır. Bu yüzden 
de Batıda yayınlanan biyografik (ya da monografik) çalışma­
ların, yayınlanan kitaplar arasında büyük bir yer kapladığını 
söylemek yanlış olmayacaktır.
Biyografik incelemelerin yokluğu, özellikle, bilim, müzik, 
tiyatro ve resim alanında kendini belli ediyor. İlk akla gelen 
adları sıralayalım: bir Adnan Adıvar’ın, bir Hasan-Âli Yücel’in, 
bir Dede Efendi’nin, bir Nâşit’in, bir Çallı İbrahim’in, bir Naz- 
mi Ziya’nın, onlarla ilgili belgeleri (yazışmalar, eleştirmeler, 
özel notlar, anılar vb.,) derleyip değerlendirerek belirli bir 
perspektif içinde bütünleyen monografik incelemeler henüz ya­
pılmış değildir. Bu doğrultudaki çalışmaları devletin de des­
teklemesi, giderek, önayak olması gerekir. Kültür Bakanlığı, 
Türk bilim ve kültür hümanizmasınm oluşmasına kaynaklık 
edecek belgelerin yitip gitmesini önleyecek bir «Arşiv» kurul­
masını sağlamalı; böylece gelecek kuşakların yapacakları çalış­
malara kaynaklar hazırlanmalıdır.
Orhan Koloğlu ile Nurullah Berk'in çağdaş Türk ressamla­
rının en önemlilerinden biri sayılan Fikret Mualla için yaz­
dıkları bu monografiyi, bu açıdan olumlu bir çalışma saymak 
gerekir. Dikkatli ve usta bir gazeteci ve araştırmacı olan Orhan 
Koloğlu, Fikret Mualla’nın yaşam öyküsünü saptayabilmek için 
onun Türkiye’deki ve Fransa’daki yakınları ve arkadaşlarıyla 
görüşmeler yapmış, yazdığı mektupları derlemiş, resim eleştir­
menlerinin yazdıklarını bulup çıkarmış, böylece kısa ama tu­
tarlı bir biyografi ortaya çıkmıştır. Mualla’nın yaşam öyküsü, 
Nurullah Berk’in belirttiği gibi, tümü ile «trajik bir hikâye» 
dir: «durup dinlenmeden çalkantılar, dengesizlikler, buhranlar 
içinde yaşamış olan» bir ressamın öyküsü. Koloğlu’nun, Mualla’ 
nın yaşam öyküsü konusundaki çalışmasını, Nurullah Berk’in 
onun sanatı ile ilgili incelemesi bütünlüyor. Berk, sorunun Mu. 
alla’yı gerçekten bir «Türk Ressamı» sayılıp sayılamıyacağı bi­
çiminde ortaya koyuyor. Berk’e göre «Paris’te başlayan devre­
den ölümüne kadar Fikret Mualla, Avrnpalı bir ressam» olarak 
kalmıştır: «Uzun yıllardır Paris’te, Avrupa’nın kimi şehirlerin­
de yaşayan kimi ressamlarımızda bölgesel karakteri seziyoruz. 
Halk resimlerimizden, minyatürlerden etkilenerek meydana ge­
tirdikleri tablolarda Avrupa’dan ayrılan renkler, çizgiler var. 
Mualla’da böyle bir istek sezilmiyor. Çizgileri, renkleri, genel S 
olarak üslubu kendisinin olabilir, her deseninde, taslağında 
Mualla damgası kolaylıkla oknnabilir ama bu. ouU' Avrupa res­
minin dışına çıkarip Türk’e Uag bir ÜŞİÜbnn temsilcisi alarak 
'tıltlilendirmcz». ,
«Fikret Mualla» okura bu ünlü ressamı yaşam öyküsünün < 
trajedisiyle olduğu kadar sanatıyla da tanımak olanağını veri-
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